




Medlemskap og organisasjon 
Medlemstallet i I 983 var i alt 178. Det er 
20 færre enn i 1982. Selskapet har 74 
livsvarige medlemmer og 2 æresmedlem- 
mer. 
Styret har hatt denne sammensetninga 
i 1983: 
Formann: Maskinholder Inge Krog- 
stad, Lundamo. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard. 
Støren. 
Styremedlemmer: Herredsagronom Ei- 
nar Øien. Foslandsosen. bonde Johan 
Hermstad. Rissa, disponent Arne Grøn- 
ning, Steinkjer og bonde Jon Woll , Ver- 
dal. 
Varamenn til styret: Bonde Johan 
Storm Nielsen, Snåsa, herredsagronom 
Per Husby, Rissa, bonde Amt Inge Vog- 
nild , Nerskogen, bonde Matias Formo. 
Skage i Namdal, bonde Bjørnar Roel. 
Namdalseid og bonde C.O. Halvas- 
Svendsen, Aungrenda i Holtålen. 
Representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen Inge Krogstad 
og varaformannen Eivind Nygård. 
Vararepresentant: Styremedlem Einar 
Øien. 
Representant i Landsbruksveka i 
Trondheim: Varaformannen Eivind Ny- 
gaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Johan 
Hermstad. 
Revisorer: Tidl. fylkesagronom Anton 
Hofstad, Sparbu og bonde Sigurd Klef- 
stad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
Valgkomite: Lektor Ivar Mattingsdal, 
Verdal (formann), bonde Fritjof Møln- 
vik, Snåsa og fylkesagronom Ola Stor- 
haugen, Lundamo. 
Sekretær og kasserer: Inge Olav Nø- 
vik. Sparbu. 
Faglig arbeid 
1 forbindelse med siste årsmøte. som vart 
avholdt 9. mars 1983 under Landsbruks- 
veka i Steinkjer, ble det arrangert et fo- 
redragsmøte om emnet «Kjøreskader på 
bæresvak jord.» Disse hadde foredrag: 
Haakon Raddum, L Tl: Mekanisering for 
grashøsting på bæresvak jord. 
Rolf Celius, SF Kvithamar avd. Mære: 
Kjøreskader på planter og dyrka jord. 
Møtet var svært godt besøkt. 
Det samme foredragsmøret ble også 
holdt i Rissa om kvelden den 9. mars. 
Også dette møtet var godt besøkt og det 
oppstod livlig diskusjon etter innled- 
ningsforedragene. 
I meldingsperioden er det planlagt ju- 
bileumsforedrag i samband med årsmøtet 
under Landbruksveka i Trondheim. 
I samarbeid med Namdal forsøksring 
er det planlagt et fagmøte om kjøreskader 
på planter og jord. 
Ølgod-plogen, som ble innkjøpt i 
I 982, har siste år blitt leid ut til 3 gård- 
brukere i Nord-Trøndelag. Flere stod på 
venteliste for leie, men på grunn av den 
blaute sommeren og høsten i Trøndelag i 
1983, var det ikke flere som fikk anled- 
ning til å bruke plogen denne sesongen. 
Plogen har med unntak av noen små- 
reparasjoner fungert godt. Den er nå ut- 
styrt med Accord hurtigkobling. Med 
denne koblingsanordningen er det mulig 
å løfte plogen høyere, noe som ofte er et 
problem med vanlige traktorstørrelser. 
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Styrets virksomhet 
Det er avholdt 4 styremøter i 1983. 
Arbeid med forberedelser av årsmøte 
og foredragsmøter har som vanlig utgjort 
en vesentlig del av styrets arbeid. På sty- 
remøte 13.04 var Asbjørn Moen, Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, innkalt for å orientere om «Myr- 
undersøkelser i Nord-Trøndelag i forbin- 
delse med myrreservatplanen.» Det ble 
fra styrets side i denne saken påpekt at 
bedre informasjon ut til grunneiere og 
landbruksetatene om det registreringsar- 
beid som foregår er viktig for å unngå 
slike uheldige konflikter som en har sett 
tendenser til. 
Trøndelag Myrselskap vart stifta 23. 
april 1904 og er således 80 år i 1984. På 
årsmøtet i 1983 fikk styret fullmakt til å 
planlegge en markering av 80 års-jubi- 
leet. Arbeid med planlegging av denne 
markeringen har tatt en god del av styrets 
arbeidstid. 
Økonomi 
Etter avtale med Det norske jord- og 
myrselskap får Trøndelag Myrselskap en 
tredjedel av kontingenten fra medlemme- 
ne i Trøndelagsfylkene. 
Søknaden om tilskudd fra kommuner 
og fylkeskommuner ble også i år sendt 
via Landbrukskontorene i de enkelte 
kommuner. Søknad ble også sendt til alle 
fjellstyrer i Sør- og Nord-Trøndelag. Lis- 
te over kommuner og fjellstyrer som har 
gitt tilskudd til Trøndelag Myrselskap 
i 1983 følger som vedlegg til regnskaps- 
oversikten. 
Også i 1983 ble det tatt kr. 50,00 pr. 
dekar for leie av Ølgod-plogen. 
Ellers viser en til særskilt regnskaps- 
oversikt for 1983 basert på revidert 
regnskap. 
Lundamo/Mære I . mars 1984 
Inge Krogstad 
formann 
Inge Olav Nøvik 
sekr.!kass. 
Trøndelag Myrselskap har i 1983 mottatt 
tilskudd fra disse kommuner og fjell- 
styrer: 
Kommuner 
Klæbu kr. 500,- Namsos kr. 500,- 
Holtålen kr. 250,- Namsskogan kr. 200,- 
Lierne kr. 300,- Rissa kr. I 000,- 
Verdal kr. 500,- Hitra kr. I 000,- 
Trondheim kr. I 000,- Melhus kr. 500,- 
Røros kr. I 000,- 
Overhalla kr. 200,- Fjellstyrer 
Fosnes kr. 500,- Steinkjer kr. 2 000,- 
Åfjord kr. I 000,- Verdal kr. 5 000,- 
Osen kr. 500,- Nordli kr. 500,- 
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